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Dara Ayu Aprilia, 10220042, 2014, Distribution System of the Remaining Businesses 
(SHU) at "Makmur Sejati" Multipurpose Cooperative According 
to the Sharia Economic Law Compilation (KHES). Thesis, Sharia 
Business Law Department, Sharia Faculty, the State Islamic 
University of Maulana Malik Ibrahim of Malang, Supervisor: Dr. M. 
Nur Yasin, M. Ag. 
Key Words: KHES, Cooperative, the Remaining Businesses 
Cooperative is a form of joint venture which has a common purpose, which is to 
improve the lives of its members and once a year at each cooperative will distributed of 
the remaining businesses (SHU). In Sharia Economic Law Compilation (KHES) on the 
SHU distribution contained in Article 156 states that the profit sharing is allowed with 
consideration of one party more and expert in profits if not specified in the contract, it 
can be divided in accordance with capital and Article 157 mention the deal profit 
sharing in the cooperation contract, workers are based on capital and/or labor. In this 
study, can be taken several practical formulation of the problem, namely how the 
distribution of the remaining businesses (SHU) is applied in the "Makmur Sejati" 
Multipurpose Cooperative and how to review of Sharia Economic Law Compilation 
(KHES) related to the distribution of the remaining businesses applied in "Makmur 
Sejati" Multipurpose Cooperative.  
This research is sociological or empirical legal research with qualitative 
approach. In this research used primary data such as interviews and KHES Article 156 
and 157, secondary data from the cooperative documents, a tertiary form of data 
dictionary encyclopedia. The method used is the observation, interviews, and 
documentation with the object of research in "Makmur Sejati” Multipurpose 
Cooperative ", located on Jl. Candi Banana No. 15, Malang. Then the method used to 
analy 
ze the data is descriptive qualitative method. 
Based on the research and analysis it can be concluded that the distribution of 
the remaining businesses in "Makmur Sejati" Multipurpose Cooperative is appropriate 
with the Sharia Economic Law Compilation (KHES) Article 157. KHES Article 156 
states that one of the more skilled people who directs the participative management and 
the distribution each cooperative SHU has been set in the Annual Member Meeting 
which discussed about AD/ART which can be said to be a contract. 
 
ABSTRAK 
Dara Ayu Aprilia, 10220042, 2014, Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) 
di Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” menurut Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syari’ah (KHES). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, 
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 
Malang, Dosen Pembimbing: Dr. M. Nur Yasin, M. Ag. 
Kata Kunci: KHES, Koperasi, Sisa Hasil Usaha 
Koperasi merupakan suatu bentuk usaha bersama yang memiliki tujuan 
umum, yaitu memperbaiki kehidupan para anggotanya. Dan pada setiap setahun 
sekali koperasi akan membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU). Dalam Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) tentang pembagian SHU terdapa pada pasal 
156 menyebutkan bahwa pembagian keuntungan dibolehkan dengan 
pertimbangan salah satu pihak lebih ahli dan apabila dalam pembagian 
keuntungan tidak ditentukan dalam akad, maka dapat dibagi sesuai dengan modal 
dan pasal paasal 157 menyebutkan kesepakatan pembagian keuntungan dalam 
akad kerjasama, pekerja didasarkan atas modal dan/atau kerja. Dalam penelitian 
ini, dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu bagaiman praktik pembagian 
Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterapkan di Koperasi Serba Usaha “Makmur 
Sejati” dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) 
terkait pembagian Sisa Hasil Usaha yang diterapkan di Koperasi Serba Usaha 
“Makmur Sejati” 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan 
pendekatan kualitatif. Dalam penelitiann ini menggunakan data primer berupa 
wawancara dan KHES pasal 156 dan 157, data sekunder berupa dokumen 
koperasi, data tersier berupa kamus ensiklopedi. Metode yang digunakan adalah 
pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi dengan objek penelitian di 
Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” yang berlokasi di Jl. Pisang Candi no 15 
Malang. Kemudian metode yang digunakan untuk menganalisis data 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwasannya 
pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati”  sudah 
sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 157. Dalam 
KHES pasal 156 dikatakan salah satu pihak lebih ahli yakni seseorang yang 
mengarahkan pada management partisipatif dan pembagian SHU setiap koperasi 
telah diatur dalam Rapat Anggota Tahunan yang mana membahas tentang 











   
